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米 穀 年 度 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
年 産 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
作 況 指 数 109 102 105 102 98 101 104 103 101
期 首 在 庫 量 10 175 230 305 380 271 229 194 194
生 産 量 1,058 1,010 977 978 898 902 919 894 900計
画
需要量(前年度) 993 985 1,050 1,060 1,052 1,046 1,031 1,031 1,001
需要量(当年度) 978 1,049 1,072 1,044 1,047 1,026 1,031 1,001 971
持 越 在 庫 量 65 200 205 285 294 199 194 134 170
期 首 在 庫 量 2 161 294 362 354 265 183 223 211
生 産 量 1,161 1,075 1,032 1,002 896 918 949 906 889
実
績
需 要 量 992 985 1,015 1,070 1,053 1,072 1,002 984 …
持 越 在 庫 量 161 294 362 354 265 183 223 211 …
期 首 在 庫 量 ▲ 8 ▲ 14 64 57 ▲ 26 ▲ 6 ▲ 46 29 17





需 要 量 ▲ 1 0 ▲ 35 10 1 26 ▲ 29 ▲ 47 …



























































































1995 1994 1,058 499 212.0 221.2 9.2
96 95 1,010 501 201.6 211.8 10.2
97 96 977 502 194.6 197.7 3.1
98 97 987 504 195.8 195.3 －0.5
99 98 898 507 177.1 180.1 3.0
2000 99 902 512 176.2 178.8 2.6
01 2000 919 518 177.4 177.0 －0.4
02 01 894 518 172.6 170.6 －2.0






















































米 穀 年 度 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
年 産 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
出 荷 量 738 698 610 600 559 560 534 520 477計
画 需 要 量 683 673 686 680 713 704 646 657 578







績 需 要 量 551 543 563 622 622 627 521 535 …
出 荷 量 ▲ 28 ▲ 65 ▲ 30 ▲ 46 ▲ 94 ▲ 87 ▲ 50 ▲ 74 ▲ 44ギャ
ッ
プ 需 要 量 ▲ 132 ▲ 130 ▲ 123 ▲ 58 ▲ 91 ▲ 77 ▲ 125 ▲ 122 …




実 績 451 442 452 448 431 445 465 460 456






年産 政府米 自 主流通米 超過米
加工用
米 その他 計
1994 2,050 4,565 52 344 302 7,313
95 1,657 4,269 9 214 206 6,356
96 1,156 4,332 － 177 211 5,875
97 1,192 4,044 － 179 202 5,616
98 293 3,957 － 220 193 4,663
99 449 3,864 － 222 250 4,785
2000 405 4,049 － 214 311 4,979
01 80 4,061 － 202 432 4,775
02 141 3,914 － 186 598 4,840
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